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A L I L L V S T R I S S Í M O 
Señor D, Pedro Gil de Alfa* 
ro, Cavalíero del Orden de 
Santiago^Senorde las Villas 
Lagunilla.Bentas blancas, y 
Ncitares, de los Confejos de 
fu Mageftad en el Real de 
C aft Í II a,y G a m ara,y de 1 a 
Suprema, y General 
Inquiíicion. 
1LLMa S E Ñ O R . 
O Eftranara V.S, 
llluftnfsíma ex-
preíTe mi agrá-
decirmento, po-
niendo dehaxo 
de fu finsrular 
protección eíle 
Sermón, qucprediqué á la Vniveiíl-
dad 
Jad de SalarniñcaenlasHooras fuñé 
J á h f i q u e b r ó en fu Real Capilla de 
Geroninioa! Señor D. Machias de 
iRada, Cavalleta delOrden de Cala-
tratia fe Cancelario; por auer fi do fu 
Señoría la Perfona, que devióLipri-
mera efiimacio de V^SJiluÜrifsiiíia; 
y aunqpe eí airuaiptoera elevado, y 
ei Orador cortOj no hize rcfiftencj^ 
para predicarle, por tener ocafioo de 
dar á entender mi buena ley a 
illuftriístniaíy la veneración con que 
miro fus prendas.Guarde Dids a V -S-
illuftriísima mücfios años en f u m ^ 
yor gr^idezaconio puede^ y i i e me-
nevero 
mujlriUim® Señor. 
B. u m* de v t s. ILLVSTRISSIMA; 
fu perpetuo fieruo, 
Ucrnáve ds Qrtuño. 
AFRO-
A P R O B A C I O N D E 
nueílro Rcverendilsimo P, 
el M.Fr.Miguel de Fuentes, 
General que ha íído de la Re 
liglonde N . P.S.Bernardo, 
yCathedratico de Prima de 
[Theologiadela Vniver-
fidad de Sala-
5 w V 
Y /Yrs C i ^  V * fifí r v ITN rt r r f manca. 
OR Orden, y comifion delllluf-
tnfsiíno Señor D. Francifco de 
Ssyxas,y LoíTadajObirpo de ef-
taSacalglefia,yObifpado deSalama-
ca,y delConfejo defuMa^cí lad , he 
bueltoá leer con mucho gufi:o,el Ser-
m ó n , que antes auiaoydoenla Real 
Capilla deS. Gerónimo de efta Vni-
verfidad, al muy Reverendo P. M ; 
Fr. Bernave de Oreuno,Cathedf acico 
de Efcoto eneila, y Abad dcfte Col-
le^to 
legíó Je nueftro ?.S.Bernardo, del 
Confejodelnquificion, y de la lunta 
fecreta de la Suprema, el día que fe ce 
celcb aron LAS Honras Fnnebres, que 
fcacoftumbran, por el muy illuftre 
feñor Machias de Rada, Cavallero 
del Orden de Calatraua, y nueftro 
Cancelario, que con tanto dolor de 
todosquiífo Dios Ileuarfe.Y auiendo 
fido tan común, y vniforme la apro-
bación, y aplaufo de quantos le oye-
ron (aunque mezclado con las lagri-
mas qne nos Tacaba la ponderación 
tan vma de la perdida)poco aura me 
nefter miceniara, y d i¿ tamen; pues 
tiene ya fin duda la mayor califica-
ción de la Vniverfídad deSalamaca, 
Ja qual tambie ha acreditado, tantos 
años ha,al Author del Sermón, y con 
tan Ungularesdcmonftraciones, que 
fueran muy ociofos aora los elogios, 
y en mi,portan de Cafa,aun mas que 
en otros. Afsi lofiento, en cfte Cole-
gio de N.P.S.Bernardo,y Nobiembre 
I4.de 1^7^. Fr.MtgutldeFíientcs. 
PEL ORDJLÁRICX | I 
O N FrancifcodcSey-
xas y Loflada, por ía 
gracia de Dios^ y de la Santa 
Sede Apoftolica, Übiípo de 
Salamanca, del Coníejo de 
fu Mageftad, Scc.Por la pre-
fentcyporlaquea Nos to-
ca, damos licencia, para que 
fe pueda imprimir el Sermo. 
que predico el RR P. M Fr. 
Bernavede O r t u ñ o A b a d 
del Colegio de S. Bernardo • 
y Cathedratico de Efcoto. 
de la Vníverfidad de Sala-
man-
mañcaa las honras funerales* 
que la Vnl verfidad hizo en fu 
Real Capilla aD.Mathias de 
Rada,Cavallero del Orden 
de Calatrava> fu Cancelario. 
A tentó a que de la Cenfura 
del RR. P.M.Fr. Miguel de 
Fuentes, Cathedratico de 
P r 1 m a d e T he ol og 1 a de d i c h a 
[Vniverfidad > no contiene 
cofa contra nueftra S. Fé3 y 
uenascoitumbres.uada en 
S al a m a n c a á 15. d e N o v i e m 
brede 1Ó79 
Franafcv Obi fio de Salam.-tnca. 
Por mandado del ObiTpo mt feñor. 
J m n F c m j t U M T j ds imito*. Secrec. 
Irol, i . 
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C O N V E H T A A 1 F E S T í V I T A -
fásvcyras-inJmhémy & omnh cántica 
iie'fira in pían¿£H m f a n Á m eam 
vipímd quafi ¿km ama^ 
Tém*- AoioscS^ 
^ « ^ S ! ^ r = | O Ñ D É cían aquellcs 
tere'opcios ricos, q 
í k n d o adorno á eU 
tas paredes, cen» 
vierten en gioiia a 
efta Reai Capsihi5 
Dor¡de aquellos mí* 
tr<5rnsnrGs,c[;j e scó * 
panaodo coa ddtrc¿ 
za á las fonoras va, 
zes de aquel coro, 
d d p i í n a n con fus 
ecos la arencion? 
N o veo en cllaíino funeílos adornos, no o } g o en 
(inovn^s vozes roncas. Qiie nouedad ha cauiado ci-
ta r uu i an^ : Veoiaen el tema; pero no ko en e\ el 
A nicci 
aictítio.Comcrtdmfcftimtutesyeflrdsmluclumy&c. N o 
L' Ico en el cema, pera je veodeíde cíla pac í lo ; no 
veo .en e¡ -luyo aqaei iaciuo blafoade cancos nobilir* 
fitmís aíccndicoccs, dé xancojs progenicores glor io , 
ios, qus terínejíava su íu pedio , acuella p-arpura,^ 
no íupo f o b í d a k a r í í de enemigos, heredada de ia» 
uc^cibks pechas. .Faka en iu paeflo la caneza 
de V.S. que dolotí íu Cancelario, eí ícaor LXrvíachias 
de Rada y .Elio>íenor (que pudoice) de laiiobdiísisoa 
Caiia de los Radas, enei florido Rey no de Ñ a u a b a , 
Caualiero delOrden de Calacraua. Eíie es el mociuo, 
y eí le elqaehazefe a erifique con ra§on ei tema: 
Brpondm cam qmpíuünm I nigemn , & nom¡sirm ftíuji 
dism(tmr4m.í?oí' met quuado ja vida la guadaña vi 
llana ai cedro crias eleuado. O muerte tirana por la 
embidiajpuesazechadora de las vidas M & é $ á la 
grandeza d tiro.' 
Veo efl;a verdad en el Exodo, con clacidad. 
D i o el Cielo licencia á la mueae^paraque quiraííe 
x n Egipto tmicfes vidas. Empego íu rigox por cí 
Sh&s aba t ido?Empezó por el mas humilde! N o poc-
CÍ¿vro:Perc(tjsit Dominus omne primogemrum d primo < 
gemtoFhdraoms. C o m é e l o lamuette por el primogCí 
á i t o del Rey, por la principa} caneza de la Repubii • 
ca. MPíi t t5ogeni to de V. S. al íeñot D . Machias de 
R a d a , í a c a u e z a , q u i t ó la vidala muerte5 pues que 
ay que admirar, repica con e lPro íc ía ; Et fo^am eám 
quaCiluñumlMigQmn;pues nos ha quitado al primoge-
njtft, .que .auronzaua nueSro gremio con iu nobleza, 
dando con ella muchos luihes á eíla Efcaek , y 'hon» 
raua aueUros Chuiko.s, coa íu prudencia, y cordura. 
Que víctonoía^ puede gloriarle la muerte 9 por auer 
leodidoa vn Gigante en nobkza, y prendas, 
.Dize elcap.^.delGsnehSjqus aula en el 
mundo vnos hombres tan corpulentos , y crecidos, 
que como Gigantes fe delcolhuanfob-e todos : Gi* 
gmtcs QYÁtit¡uper termm: el Hebreo: Cadentes erant 
per 
fertor fw} que parece fer lo mlímo, fer Gigante cu 
nobkza, y prendas, q í r as lad ide al feprulcro,Gigan-
te coa ÍjngularrJad grande en nobleza, y prendas era' 
c l íeñoí D . Machias de B ada, y eíla t'ue la razón poc 
^ue íe le acreuió la muetce , haziendo fu grandeza 
mayor el rriunfo, y mayor nucf t radeígracü.Por efta 
tazon»vi;Q:en ellas paredes vayetas, por cerciopclos, y 
atjuelcoro deíp-ide las vozes- en foc na de rufpiros> 
luílam\ & omnm cánncit ^0)t in pUntum. Paca pcoic* 
guir el ccina neccisleo de la gcacia»* 
AVE M A K I A 
fii^ — 
CONVERTAM FESTIVITA-
tes ^mñrm mluííttrñt & omnia cántica 
*vtjlra in planBum, &ponam eám qua(i 
l i 4 C Í u m vnigenitii muifsima 
qtiaft diem amaram. 
A O Í O S c á p . S, 
K A N dolor expreffa 
ele ema,peío codo ly 
pide el aflumpeo: 
quacro vezes repice 
i- d l l a o t o e l P f o f e í a . y 
muGhas mas merece 
el d i ían to fe repica. 
Por la le par ación, q 
suía de auec en el 
, Pueblo dé Dios^ ro -
fetiza Amos tanca 
abundancia delag"-
Az nías 
IVÍJÍS) y m í a V. S-e' hecho la feparácion ds fu 
Cancciancy íiendo ícpardcíorí de la Ciueza » como 
n o i u de fer en los ojos de los miembros mas cop io ía 
h zutrnÁdii Murió la Nobicza de N'áukrá^ el B¿j¿ d el 
ícnor ín tanc^Card^aal ; el Colegial d . l m i j a r Je S. 
IlJetbníOj VniutHíidadde Alca l i ; el Abad do Alraro, i 
c l P n o f de Aracena, el Cancsiariodo V.S- eí toas} 
D Machias deRada y-EliOíCaaalkro del O r i c h da 
Cahcraua, for^jfo heredero de U Baron ía^ Ca ía de 
ios ^adaSíGaíU' ihnoáe Olice, C^nlef j : iie los Pa-
lacios Realss de Nauarra, por merced perpetua 
c k l S í ñ o r R c y P b e l i p s QjarcOjde glociafa memoria. 
T o i a s c í l á b i l e g a l ^ s f e p á í d l i muerce de noíbr ros , 
en quitarnos nueflra C iucz i : luego el ailaiiuco mas 
üanco p i d e ^ e x p r e í í a e l rsma.Afsi e s ipe rocond i íhn 
c iü ; fs fe ir.iraV.S.á ü j a f t i f aá i f s inoo , es el dolor por 
loque ba percidoi fi pene V . S. con atención losojos 
n u e d r o d í t u n c o , íerá agrauiatle por lo que goza: 
P3r que codas eíías prendas heredadas, y adquiridas, 
lasdeíprecio, tomand© eílado deSacerdote^Doshef 
iedofe con eíia refolacioa íaoca de fuceder en fu ca • 
la, de gozar la Caftillania de Olue , la Alcaydia de 
ios Palacios ReaÍ4sdcNTaaarra.CeÓriron (as ípera t i ' 
^ ss de fortuna, que podía fundar eo^uer íido Paje del 
^•cñor l r iante C.á^-nal , Colegial Mayor ce Alcalá: 
pues como puedo dudar que ocupa filia en la Glana. 
•'Perfaadenme cíla verdad aquellos veinte yqua * 
tro Ancianos,que refiere S.iuan en fu Apo:aUpu, 
pareados con ios Serafines de i i ai as: ellos eílauan 
en píe ávifta de fu Dios, y Seíioc: Sertphm flibantAos 
Ancianos ocupanSdlas F.ealessy no bailo orra raz j n , 
fino que deípreciadpres de fus puellos, o í r e c i a n á 
p í o s las Coronas, por liizefíq SicefdjceS': Mittentes 
€orcn¿s> gP-feafii nospeúkofifQ '$ teerdotes. 
Peto reparo, en que a i b a io iesa.lo rodo can 
deprecio tanto , el fe ñor D . Machias, reíeruo p^'a Ci 
U C r a z de purpura que ctúiaea fu pecho: ^ a z ^ ) y 
con 
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con ' acón , que^a efm^ke a lSacet ioci f¿y honrra: fu 
pccbo coa em(licndü Saceídoce ,mj ica iu augrla ofVe 
cíkio a Ü i^ s . S¿a píueba deí tc aíiu.n:pro el iauenci-» 
blw DauiJ. Quicó la v i d i á aquelGigancc, eícaod.Uo 
rindük? del irasl , y füDerulo pacrociaio de Piu l i í l iu : 
^uicoUAi con fu tniima cípadaj y por el deiccho ,dc 
vsocedor,lc cocaton ios dcfpojosjla l a í ^ a ^ eiefcu 
do h i i s u ó á íucafa , enleot i r del (cñor /ibuleníe,pa' 
ra íus fuccílbres? h efpádala ofreció á DÍOSJ ccigan* 
doia e n d T e m p l o ; qae Efpada que fupo en vñoquis 
tarcas vidas á cantos enemigos de D i o s , cíía de j u f . 
t icla íe debe á D i o s , no á la Calía de Dauid. Eipada 
era la Cruz que adornaua el noi>le pecho de nueftro 
Dlfunco >qucconla íangre del Bacbaro A í r i c a n o a i 
quicio lo encendido de fu Purpura» pueseíla queicl» 
í c pendiente del Sacerdote , que es colocarla para 
Dios en fu T e m p l o » lo demás vaya á hCai fa . 
Hallauaílc Abad de Al fa ro iuSeñor ía , y pre» 
í m t o enel la Magedad del Señor Hcy Pbalipe Qaac 
to UJVlieftrefcolia de Salamanca, roedíante el fauoc 
de fu primer M b i t l r o en la R ealid ad , en cuyo fauoc 
fe podía provecer gran forcuiu,y difpuío Dios leíal-
safle eíle amparo, y fue procidencia efpecial par^ a 
que lobreíaliiííen fus mér i tos mas exceleures.Qua-
do fe halló mas deíampAiado, le h o a n ó el Rey coa 
el Priorato á t Arazena, P u e í o con que honrraua fu 
Mageí lad á iosMuutbos de mexores '.'cruiclos.para 
que co iocielisn todos,eran fus prcnáas las que ic ele 
uauaná los puc í lo s , no el fiuor, n i el val imiento. 
Tengo careados k é Serafines de Y :aias con los 
Ancianos de ioaa ; quiero ca ear para efi: í ai lum pto 
los CXserubinesde EzeqaÍ£l ,conlos de l^* í^ í 
rum ; codos tenían al is } pero íolos los de f.zeq:iíel 
bolauan, y bohuan como Rayo? ín fmihtsidmem fid, 
guns cayujeantís y doy la razo i con muchos Expoís* 
teres Í bs Querubines de Ez . quiel tenían alas, y re ' 
«lan bracas iMunm homm [uh ptmls eormnaatM*'' 
A5 ^ 
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los Qucrubmes dc lSan£b San^orum tenían ahs;pe-
ro no cenian btzzo$'.E%2<mdentes u U s i & aperientes ora. 
culun-.y por elfa lazon bolaasin aqae las como Rayos, 
porgue Ctíiiian brazas, qac íos clcuaban > y eítos eíta-
ban üu a iouccíe , porque Girccian de brazes. Luego 
buelo jnas iiUíl:re,y d¿.aia^ garbo aiPrio raco de Ara-
zena fue el de nu-ítro Diifuiico ; pues. quanJo mas 
deíticuido Je brazos j boió ea alas de íus incrícos car,-
gados de r..zon. 
A l darle la not ic ia , como f u M i g eftad le auia 
hpnrrado coa clPaoracoreteri Jo , refpondio íu Se-
ñoría ; que por íu inreres no eí l imaua eífa lionera, ni 
otras, lino por tener trcaíion con.cllas,de hazer bien 
u ouos. llluflre ha (ido aquel tronco de Iére>pues nos 
dio íu raíz vnaBara» que fue la mi&nalufticia 5 y vna 
Flor tan h^rmofavjque con ios tafetanes dc íus ojas 
deíper tó el cariño del Efpiritu Diumo , ob i igandoá 
hazerla Trono de fu grandeza>£í reqmjeet ¡vper eum 
Spiritus Domtm: no hizo afieato (óbrela Bata, lino es 
lobre la Flor* porque aye f t i diferencia de la Bdta, 
á la Flor, que h Baca d u p a el jugo, y humedad á las 
rayzes, para í n t e r e s , y aumento propio j pues con 
el jugo, que recibe, crece, y fe haze mas robuíla, au-
roenrando fu grandeza : la Flor ( aunque recibe la ha-
iftedadoondueída por los c ó d u d o s del t ronco) no la 
recibe para fu inceresitodó lo que recibid de la rayz, 
lo conuiecte «n fragancias, para v t i l ídád de otros, 
afta dexar da fer F lo r , por conuertirfe en f ru to , pa-
ra que le gozen : y cftaeslacaufa porque el Ei 'pirr 
tu Diuino deícansó fobre la Flor,y no hizo atiento en 
ia Bara. No quería nueftto DífFunto rentas por in te 
res, y aumento propio, que eíTo faera fer Bara, fino 
para hazer bien á otros, que ello-es íer F l o r , en que 
dcfcaílfátft c lE lp in tu Diu ino 
N o c a u í a r á d u d u á V. S. la r e fpue íb referida» 
pues todos quantos piífan eífas loídSjfon teftigos ocu' 
jres j qac gaítaü a íuj r^nt^á coa aquellos á quienes 
tenia 
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tenia ob l igac ión , y car iño , íbbrc{¿!!cnres todos en 
prendas nacuraies,y adquiridas. Dcilccrad con per -
petuidad d-KÜs Aleares ai Ausilruz , q no es d i g . 
no de cii'e tr.o.no ( dizs Dios al capiculo onze d d L e 
uicicojjoa razones hallo parará juítiíica io d e ^ i e í r o : 
i.i prioiera, que auienJole Dios dado cao dilatadas 
alis ,can h e r r ó l a s plumas, janaas iebanra los pies 
del luc io : pues quien puaiendo dexar la tierra > y 
boiar a lCieio s no ay^uiea lo deíarraígue del íuelo, 
metecido tiene e ldc íbe .co de los Palaciosde Dios. 
La fegunda ( que es al ^ ^ f t ^ l es, que el A jeftruz, 
es can tyranocon los h ips ,,qu.e en acabando de po» 
ner ios iiaebos > huze vn o y ó ea la arena de Africa, y 
cubr i éndo lo , ie.encarga al Sol , que lo s fo.nence , y 
crie. Pues .quien tiene, y m u c í ra tanca ingracicui 
con los fuyos,que de canco caloriCOino Ic fobra en fu 
pecho i m lescomunica vn grad o pata fu fonicaco, 
y vitalidad,nofocrezc [e b ^ ¿ p el fagradode m i A l 
tar. Pelicano era el Señor D . Machias con los de fa 
obligación, y por eli'o digno de los Aleares de Dios. 
O como deben llorar íu^nueice codos los que 
al imentó coniqqellas vozes,q ie dio Dauid alas Da-
mas de Yírael , para que Hor urcu h muerec de Sauí; 
SuprdSaai tpftm flete tjaia yejliekit^os íoccino. Llorad-
le , no por Caudliero de la pdip^ra Nooleza , fino, 
Quiá Itefltebat Itos coca no, porque os viílió d¿ Par pa» 
ra, que hará itnmor cal vueftra Calla, por que, s i Par • 
fura iuxtd purpuram mugís sUcejcit , niunfa la que les 
viltío í 'uSeñoría > puesá viiiafuya ib bteíale la naci-
ua. TambieQ debe V . S. llorarle aísi, porque la Puc-
puta de fu pecho, como Caucza, la traíl ulaua a los 
Haedros. Las ^euizas del Altar de los olocauíloí las 
ni aviaba cubr i r DioSj'V^ííwe^fa purpureo, con í o b r e 
cuó i s r cade purpura: codo? eftanaos muctos por la 
muerte de nueftra Causza, y cubre nueftras cenizas 
íu Purpura. 
De io que acabo de decir3infiet:o, qa : íi no here 
do fu Cafa^or auetfc hecho Saccr jotera elcuó cotí 
zelo íanco. No tuc ioíepii el priiaero de fus Hccma. 
nos en elaazsr,fue el primero ca las íeUciJades d -
íbrcuna,>losfil£UÓ a eJlá,por auccksdaio medios 
ra lus dcíempeñosjcou que ios cleuó á Mayor es gran 
dezas. Fue í egundüeu iuCa í í anue l t cü DiúuKo.pero 
l.obró mas que el primero,y u a ioíeph llamó F.iraoa 
Salvador déi Mundo coa la propriedad deia voz,cjue 
íe de^acnecnier, i^ciece elie nombre d Señoi: ü . 
Machias de los íuyos. 
Hagamos craaücoá la puaraal i Jad del cumpl í 
iD ica tode íu oDlígacionjqae pare^i tus mas nacu^ 
ral, que adquirida. Bien dió á enten ler eíla verdad 
eí ts Señor en ella Sala de acuerdos de V.S.adonde puo 
tiiai cxprcfsó íu gran.le encendimiento,y capacidad 
cípcculariua,) ' pradicaicon que pocas palabas rcíol. 
víalas dudas jdandoiuzá las mareriasmas indecer* 
minables, aílegucando con grande compreheníion» 
tíondeeftaua iadmcukaJjOcurricntlo a las prefsnícs> 
j preuiniendo las futuras con ejemplares paOaios* 
Pallemos en confirmacioa de eí la veidad, deí-
de 0 h Sala á elía Sinca íglella¿ A lp r ime r golpe d : i 
Cimbalii io dexaua qiianto cenia enere manos, y fe 
com ponia para i r á íu IgleHa, caminando con cancos 
deí'eos deíer puncual, que fi alguno le quería d é t e , 
iser, r e f u n d í a , a u n antes que le lUgaíc á hablar, no 
puedo dí tenerme, que me llama mi obl igación. O 
c o m o d i ó aenrenJcr co i eila panrualiiiad, lo b i m 
¿aliado, queeí laua coa la reíolucio que t o m ó de íec 
Bcleiialhco i Entraua en el Coroj aí'siília á codas las 
horas, y nunca íalía de el fin vrgente neccísidaÉ 
h k H i j y mucho, que Gnocaísion forzoila le facaf» 
fcn. 
Pongamos afsnramente los ojos en aquel 00* 
r o d é Seraáoeí , q.^/id líalas. M i i d cite polí t ico Pro* 
íecaá Dio? m aquel t rono Mageíhiofamence 
dej cercado j e aarauios Serafines, que con dos aL's 
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í icubrianíl roílrojCoidoi Ic^priíicnaiunlos pies, 
y con dos ligaos co;cauaa ela/re: íj'je pa3caal¿? ¿ÍI^ 
a<jacl Cotoi i^jc cjníUuccs en dezir alabancjs á fu 
Diüs:Coa UJ^ÜCCU íes Suatas aocsiriuaa 4i (i;cir • 
k, s¿nñnsts¿nÜ*tiS<ínÜ4s\ pecovao, «jacíe falid i s l 
Coro, fue á negocia prectífo , 4 p^ncr pazss cn:rs 
Dios, y LiaUs, & i d a m a i ms y/ms deSerjphin. Imi* 
tader ac-cíl«Seíaphintus natílkf-ograi Caaz^lario; 
Llcgauao vnos álUtnicleriicicnio, al Siíac Maeftf^ 
l^ícadUparavnnegociogfausvíaIíarcQ:iiaui U nocí-
ciiy y tefpondia)no es biítmcc para 9112 yo falce i 
mi obligación del Coco. Uegátun ocrosi alS^íoc 
&áaeltre£fcusla,q ie i^ npacca fu aCsíltcacU para la 
paz publíea: cefpoadia, va tn3 í,cj.jc c í ) es lo prime 
10 .0 Serafín en el zelo publico, y co.n3 efpero ce 
tiene poc ¿1* el S caor encic eílos ^Goccsíriníji d¿l 
Cielo. 
Pero con Ucencia de fu Bencrácionylc teng^ 
c!e hazer vn cargo, reíidencianiole por ¿L Era fu 
Señoría viuifsimo dv? na cu cal, ya la víüeza aríadia 
Ja coleta, y afei parece ponía lanar íobrelaUence a 
fus prendan Elle es el cargo; Peco dime ocaíion a 
qiiclas pubiigiCjCom^cUrin demis eminence f i \ 
jrja: coníielío íu viueza, y colera; pero la reprímiá 
venciendofe a'j miímo con grande cor Jnra.-Eile es 
c 1 mayor vGncin3;cn:o,qne fe coencar trtunia [oI>:c 
toda la antigaeiii el que lo executa. ^ 
Dos tranfformaciones v íó en Cíirííte S. loanj 
miróle León, v ioie Cordero i Como León, vencid 
alDragon mas veneoofo: K/c/f Leo: Gomo Cordero, 
padeció, t4nf:*£imec¿*¡(éHPi y apena* le ven rrasforroa* 
da en (Cordero ios F.ípídtnJ Ccleílcs, q iando fe ha* 
zen pregoneros de íus glorías: í>^nns e¡l Agms^ai 
ocdju* eftacciperclfírttítím ^áimmtátem^ientUm 
/orr/fttifWwjrEflasglorias m^sdeuidas eran al crian-
ib del vencer, que al fer vencido en padecer, Digaíre 
pucS) Dignas efeLtQ VCÍÍ dcciptrt tyrtíttcmi ítien 
B diciio 
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dicho eíla; cjtíí ma? rríunfó fiérttk) Cordero, que 
d o Lcon; pues íe v e n c i ó a ís imiiaio dcXando de íer 
. i.con3poi- íer Cordero.DigaíTe de nudt ro Difunco, 
que era vn Lconen la colera, p e r o p u b l i q u e í í e fam» 
b ien , que íc v e n c í a á í s in i i í i i i o , de jando de ü t León 
por t t é Cordero, para^ue en efta prenda fe viocu» 
knXas roavore"; glotias. 
Y que t i d o n d á cuerdo le afsiftiefie i f u Svíío; 
l i a , lo haze n o t o r i o vna accionJque obró cua vu Ca 
u a l i é r o , ^ue eftaua determinado á dar vn eícandalo, 
4jüeaüía de muy ru idoío , y el incendio auia de 
íalrar á muchas partea r econoc ió el fieígo el*Sefíor 
D.MachÍas, y íin auifac al Cauailero , e í c r íu io a í'us 
Padres lereciraí len aríu Oaí la , con aiociuo de aucr 
(éñB]tjÍét afsi impotraua a todosj e x c C u t o í c el me 
(íio)y ccfsó el eícandalo. O prudencia grande! Deslía 
, zer el eícandaio fin .publiGarlo. 
Quereliarore a Cht iílo los Ercd5as, y Pharifeos 
de aquella Muger Adultera, hazen nocorio, al parc^ 
cerjei hecbo con fus depoficiones vpcro defpreciaa 
dolasChrifto fe pufoa efcriuir en la tierra , digno 
jeribeba in terra^y al leuant arlos ojoSjpáfa pcineilos en 
ellos yaauian buelcohs elp-aUiSy pueftos en la M u . 
ger, ls dió ede coníe jo , mira como obras, que t ie -
nes muebos contrarios.'Pues fi p e c ó , como fe iníie» 
re de ia í 'palábrastie Ghrif to. Noli Amplias ¡ e c c w e , 
como no le india iduak culpa , y j a reprende por el* 
la í e l lo es l o grande de la pradenna de Chnf to , e f • 
torbar el peccado, tlin hazerlo p u b l i c o . N o e íc r iu ia 
nucflro Ouiallero Dlfunro en la t ierra, que eíTc fue 
n v y t e i o r e í e r v a . í o á Chr i f to jpero ;CÍct iu ió en el 
papel con tal acencion, y cordura, q u e e u u ó elef* 
cándalo f in publicarlo, como teniendo pre lcncea 
;ChfiÜ;o én ¿ l e a í f o referido, 
Eímalcó fus vircudes el Señor D . Mathias con 
vna deaocion aff^cluoía , que cabo á la Reyna de los 
Angelas, de quien fue c an deuoto^que en rodas fus 
añic-
añiccio ncs, acudía \ implorar fa amparo. t^ fo 
a:ucs de partirle á X l ^ i r u i , UJÍI^ II j a m i celia , ms 
ÓJXO : parco con formas esperabas ds boluer coi i 
Gre-litOjporq.js teo^o imp lo rado el amparo de M i 
ría , }- no me ha de f^hat ella diurna Señora y porque 
(lemp te la he tenido por Ciuddd de aii. refugio; O 
p u i i t i e o á lo diuiü J , coa>a expreírafte coa can fec-
u^HOÍa dcuocion á M a n a . que difte aíeníTo al fea • 
íar du ÍIÚ Bernardo, que U l u p l i c i h s c h i á ella fabs 
i ana Reyna , algunas vezes es mas eficaz, que la q i u 
ae, hazc a ÍU Bíj'J > y ti Isucir de Terculuno, qije [ U -
mó aínbieiüfa a la dcuocica coa Maria pues par fa 
medio ís alcanza aua mas de lo que puede prexendec. 
el ao^bicioib dcíeo. Como cceifte en fu original lo 
^ueconc immQ^ío iosea fu lo i i i bca . ludichno Tola 
p edia por el Pueblo a Dios, fi no que fue curial d i i i • 
gent i ís ímacn los negocios mas arduosde los d¿ Becu 
l i a ) ^ con el i nc ipe con los Senadores de 
la Ciudad,ya en ios leales concra piofei\^es : á efta 
l ü d u h diuinaaneargaí te cu negocio , para que coa 
QÍ:P rincipe , ^on los Senadores agenciaíre cu eaufa*. 
y v e n c í f e e , pues te honra el Principe, y íus Toga 
dos conclPrioraco de Ar^ze i a , qus ce hará eterno 
por das arcunfUncias. i lonrote Dios per medio de 
íu Pctñctpe i pata da rá entender al aiundo cu inno• 
c4nci3,y luego te qmcala ^ida,poE ubraetc de ocios 
kuc.es. 
Ad feg(3:i^> día de íu cnfvrmeiid.embio á lia • 
mar á fu GoníeiTor, anees que el D a ÍQÍ- que le aíilfca 
leauifalTe del peligro en que eftaua, y íe coa íe l ío ge 
neralmence, dicicndojqae lapeniceaciaauia deiez 
volun caria^ y qu^ feauia de dilatar aüa que le no • 
t ificaílen la íentcocia i en el difcurro de laenfccme-
díai repi t ió hs confefsioíics muchas vezes: occrci-
toíle en con:inuos a^os de cont r ic ión > difpuiJo fu 
teftamenco coa eípecialchrlf t iandad , y con eílas 
preueneiones dio fu efpuicu al Crudor , ^fte no es 
tnuji* 
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tiídnfo déla muerte . fino c aun farde U muerred 
áklunio ; pues con fil golpe de Cu guadaña , quebtó 
barro, de donde Olieron caneas íuees , que le ba-
tán cecino en h slociajjque merece por cila^lc pon-
sanen fu loíl a Bpiraíio : A O V l Y A Z E -VN 
CÁVALLER.O i ( i V E SVPQ C U N DESPRE-
CIO SANTO D E S P R E C I A R SYS GRANDES 
ESPERANZAS D E ¿ O R T V N A , QVE SVPODE^ 
XAR DE SER L A G 0 R O N A DE SV CASA, 
POR C O R O N A R S E S A G E R D O X E , R E S E R -
VANDO PARA DIOS , COMO OTRO DA-
VID, LA ESPADA DE PWPVRA,QVE CAJ 
U H C A V A SV N O B L E PECHO . ^ € SVPO, 
SIN BRAEOS, BQLAR EN ALAS DE SVS ME» 
RITOS A LA GRACIA -D^ SV PRINCIPE, QVE 
SOLO DESEABA T E N E R , PARA H A Z E R 
KEN A OTROS, Q V E EN SV PVNTVALI-
DAD AL CVMPLlMlfNTO D E S V OBLIGA-
CION EXCEDIO A TODOS, QVE SVPO CON 
SAZON , Y A T I E M P O , TRANSFORMARSE 
DE LEON EN C O R D E R O , OVE SVPO CON 
C O K D V R A EVITAR ESCANDALOS, SINPV-
m i C A R L O S , Q y E C O R O N O ESTÁS PREN • 
^AS CQN FERVOROSA DEVOCIÓN A 
MARÍA. 
Coa que digoTcgunda vez, que ti V .S. fe mi-
ra a Ci juftiíicadiísimo, feiá el fetmmiento por lo que 
ha perdido en ia íeparacion de cfte CauaUero, y 
puede llorarle,como Raquel a fus Hijos: Ruchsl f k < 
unsfdios fms , &n9Ímt confolayi^ma mn jmt&cté id* 
U V.S. viuo. por tenerle auícnteí perdióle muerco^ 
por que no-ciene ut cuerpo: éfaia nonJunt. Si mira 
V.S. al difunto, Ceta agrauio el llanto, por loque 
goza; pues bs virtudcs referidas, le afleguran eíer* 
r.idadesde gloria: Quiera fu Mageftad por los me< 
tiiosde (u Pación, íe vcrifiqaeqlas palabras, 'gái 
fUiifBdt infdce. Amen, 
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